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日本の高等教育におけるポストeラーニングサービス
――エコシステムの変化による学修データの集積と分析へ――
児 島 完 二
１．はじめに
児島（2011）では 1995 年から 2009 年の 15 年を３つに区分して，日本における ICTの進展
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１）新ビック４という用語は，日本経済新聞の記事（モバイル革命）（上）新ビッグ４，盟主競う スマホ
が促す主役交代（2012 年 12 月 18日朝刊）による．
影響を受けている．とりわけ，高等教育では大学生がネット世代となり，従来に比べて格段に































コモが LTE サービスとして Xi を発売して，2011 年度からは音声サービスにも対応した．そ




















フォンの普及率は，平成 22（2010）年末で 9.7％（タブレット：7.2％），平成 23（2011）年末




















第４番目として，学内ユーザのインターフェイスとなる LMS である．無料の LMS である
Moodle が広く大学で利用されている．これはDIYでも運用可能なシステムであるが，大学と









大学によるインターネットでの教材公開が世界各地へ広がった．日本でも 2005 年に JOCWが
発足し，これが教材公開の素地となった
2)














2010 年頃から ICT ビジネス業界にも変化が見られる．例えば，2009 年７月７日に Chris















し，まさに DIY 的 e ラーニングの典型事例であった．個別授業の様子をビデオ収録し
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